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Resumo:  As aulas de Educação Física oferecem a oportunidade dos alunos vivenciar os 
elementos da cultura corporal de movimento que contribuirão para a sua formação  
enquanto sujeito inserido em uma sociedade, em sua história encontramos algumas 
dificuldades enfrentadas durante as aulas, quais tornam um obstáculo para o aluno  ter 
uma aula adequada e benéfica. Para saber como mudar e melhorar as aulas ministradas, é 
necessário saber o que os alunos pensam, assim surgindo o objetivo que foi verificar a 
percepção dos alunos do ensino fundamental e médio sobre as aulas de educação física 
nas escolas de Fraiburgo, analisando sua satisfação, participação, motivação e conteúdos 
trabalhados nas aulas. Pesquisa caracterizou-se como descritiva, participaram 445 alunos, 
entre 14 e 17 anos, de escolas municipais, estaduais, federais e privadas, foram avaliados 
através de um questionário de autoria própria. Os resultados demostraram que 89% dos 
alunos estão satisfeitos, 94% participam, a motivação predominante é “Diversão/prazer” 
e conteúdo mais trabalhado são os “esportes coletivos”. Conclui-se que a percepção dos 
alunos quanto as aulas de educação física na cidade de Fraiburgo-SC é positiva, porém 
existem algumas mazelas que atrapalham o andamento das aulas.      
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